











     
 
高行健的戏剧观分为前后两个阶段，前期是“剧场性的”戏剧观，后期是
禅意戏剧观。其中，前者对中国戏剧产生更大的影响，这是 20 世纪 80 年代
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     高行健戏剧观的积极意义 直接的方面是，既支撑了他自己的戏剧实验，也
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                                      三 
     剧场性是戏剧的本质特征。剧场性概念与理论的提出，无疑可以深化人们对
戏剧的认识，激活人们的戏剧思维，指导戏剧创作。高行健在国内话剧危机时
提出剧场性，并进行理论建构，显示了积极的姿态，但又有明显的缺陷。 







































    那么，为什么高行健的主张能够形成如此强大的影响呢？我觉得，也有两方
面的原因。一、 关键的问题是当时没有展开讨论。剧场性由高行健在 1983 年
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